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ฤดูพายุไตฝุนแปซิฟก พ.ศ. 2558 
ดูพายุไตฝุนแปซิฟก พ.ศ. 2558 เปนฤดูกาลในปจจุบันที่กําลังมีการกอ
ตัวของพายุหมุนเขตรอนในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก ฤดูกาลดังกลาว
จะลากยาวตลอด พ.ศ. 2558 โดยพายุหมุนสวนใหญจะกอตัวขึ้นระหวาง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ขอบเขตของบทความนี้จํากัดเฉพาะ
มหาสมุทรแปซิฟกที่อยูเหนือเสนศูนยสูตร ระหวางเมอริเดียนที่ 100 
และ 180 ตะวันออก ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกเฉียงเหนือ มี
สองหนวยงานที่กําหนดชื่อพายุหมุนซึ่งอาจเปนผลใหพายุลูกหนึ่งมีสอง
ชื่อ สํานักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุนจะตั้งชื่อพายุถาพายุลูกนั้นมีความเร็วลม
ที่รอบศูนยกลางพายุที่สูงสุด 10 นาที อยางนอย 65 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
ไมวาจะเกิดขึ้นที่ใดในแอง ขณะทีส่ํานักงานบริหารบรรยากาศ ธรณีฟสิกส 
และดาราศาสตรแหงฟลิปปนสกําหนดชื่อพายุหมุนซึ่งเคลื่อนเขาสูหรือกอ
ตัวขึ้นเปนดีเปรสชันเขตรอนในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานฯ ซึ่งตั้งอยู
ระหวางลองติจูด 135 และ 115 องศาตะวันออก และระหวางละติจูด 
5 ถึง 25 องศาเหนือ แมพายุนั้นจะมีชื่อที่สํานักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุนตั้ง
แลวก็ตาม ดีเปรสชันเขตรอนซึ่งถูกเฝาจับตาโดยศูนยรวมการเตือนภัย
ไตฝุนของสหรัฐอเมริกาไดกําหนดหมายเลขและเติมตัวอักษร "W" 
ขางหนา โดยเฉลี่ยแลว มีพายุกอตัวขึ้นในแองนี้เฉล่ีย 27 ลูกตอป 
ในระหวางฤดูกาล หลายหนวยงานอุตุนิยมวิทยาและหนวยงานทาง
วิทยาศาสตรของแตละประเทศจะมีการคาดการณของพายุหมุนเขตรอน, 
พายุโซนรอนและพายุไตฝุน ที่จะกอตัวในชวงฤดู และ/หรือ จะมีพายุกี่ลูก
ที่สงผลกระทบตอประเทศนั้น หลายหนวยงานนี้ไดรวมไปถงึองคการ
ความเสี่ยงพายุโซนรอน (TSR) ของมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน
, สํานักงานบริหารบรรยากาศ ธรณีฟสิกส และดาราศาสตรแหง
ฟลิปปนส (PAGASA) และสํานักสภาพอากาศกลางของไตหวันดวย การ
คาดการณครั้งแรกของปไดรับการคาดการณโดย PAGASA ในชวงเดือน
มกราคม 2558 ภายในแนวโนมสภาพภูมิอากาศตามฤดูการสําหรับเดือน
มกราคม – มิถุนายน[3] มีการตั้งขอสังเกตวาจะมีพายุหมุนเขตรอน 1-2 
ลูกเกิดขึ้นระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคม และ 1-3 ลูกเกิดขึ้นและ
พัฒนาหรือเขาสูพื้นที่รับผิดชอบของฟลิปปนสระหวางเดือนเมษายนถึง
มิถุนายน[3] ตอมาในเดือนมีนาคม หอสังเกตการณฮองกง คาดการณวา
ฤดูมรสุมในฮองกง จะอยูในระดับใกลเคียงคาปกติที่ 6 ลูก คือมีพายุหมุน
เขตรอน 4-7 ลูก ผานเขามาในระยะ 500 กม.[6] แปซิฟกเอ็นโซ 





ระดับสูง โดยเกาะสวนใหญคาดการณวา จะมีโอกาส 1 ใน 3 ที่จะไดรับ
ผลกระทบจากลมที่รุนแรง คลื่นขนาดใหญ และปริมาณน้ําฝนจากพายุ
ไตฝุน[7] โดยพวกเขายังคาดการณอีกวาจะมีโอกาสเกือบ 100% ของ
ผลกระทบที่รุนแรงจากพายุไตฝุนลูกหนึ่งในไมโครนีเซีย[7] ตอมาวันที่ 6 
พฤษภาคม องคการความเสี่ยงพายุโซนรอน ไดออกการคาดการณแรก
ของฤดูกาล ซึ่งคาดวาจะมีกิจกรรมในมหาสมุทรมากที่สุด นบัตั้งแต
ป พ.ศ. 2547 ซึ่งคาดวาการมีกิจกรรมจะสูงกวาคาเฉลีย่[1] โดย
หนวยงานคาดวาจะมีพายุโซนรอน 27 ลูก, พายุไตฝุน 17 ลูก และพายุ
ไตฝุนรุนแรง 11 ลูก และดัชนีเอซีอคีาดการณไวที่ 400[1] 
วันที่ 30 มิถุนายน สํานักสภาพอากาศกลางไตหวัน คาดการณวาจะ
มีพายุโซนรอนพัฒนาในแองนี้ 28-32 ลูก และคาดวาจะมีพายุ 2-4 ลูก
สงผลกระทบกับไตหวนั[4] สวน PAGASA ไดคาดการณสําหรับชวงเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม วาจะมีพายุหมุนเขตรอน 7-10 ลูกมีแนวโนมที่จะ
พัฒนา และ/หรือเขาสูพ้ืนที่รับผิดชอบของฟลิปปนส ในชวงเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน ในขณะที่อีก 3-5 ลูกจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมถึง
ธันวาคม[5] วันที่ 16 กรกฎาคม ศูนยผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศ
เอเชีย-แปซิฟกกาย คารเพ็นเตอร (GCACIC) และเมืองมหาวิทยาลัย
พลังงานแหงฮองกง ออกการณคาดการณฤดูกาลในชวงวันที่ 1 มิถุนายน 
- 30 พฤศจิกายน[8] โดยคาดวาจะมีพายุหมุนเขตรอน 19.9 ลูกที่พัฒนา 
และ 10.3 จะสงผลกระทบตอแผนดิน เทียบกับคาปกติที่ 23.0 และ 
17.4 ลกู[8] นอกจากนี้ยังมีการคาดการณสําหรับเกาหลี - ภูมิภาคญี่ปุน
และไตหวัน และจังหวัดทางตะวันออกของจีนอันประกอบไปดวยเจียงซ,ู 
เซี่ยงไฮ, เจอเจียง และ ฝูเจี้ยน โดยคาดวาจะไดรับผลกระทบจากพายุ
เหลานี ้3 ลูกในแตละแหง[8] สวนเวียดนาม, ฟลิปปนส และจังหวัดทาง
ภาคใตของจีนอันประกอบไปดวยกวางตง, กวางซี และไหหนาน คาดวา
จะไดรับผลกระทบจากพายุหมุนเขตรอน 4 ลกู[8] ตอมาในวันที่ 5 
สิงหาคม องคการความเสี่ยงพายุโซนรอนไดออกการคาดการณครั้งที่สอง 
ซึ่งเปนครั้งสุดทาย โดยระบุวาปนี้จะเปนปที่มีกิจกรรมของพายุมากกวา
ปกติ โดยระบุวาจะมีจํานวนพายุถึง 30 ลูก และในจํานวนนั้น 20 ลูกจะ
ทวีกําลังแรงเปนพายุไตฝุน และเปนไปไดวา 13 ลูก จะกลายเปนพายุ
ไตฝุนที่มีความรนุแรง และคาดการณดัชนีเอซีอีไววาอาจจะมากถึง 
448[1] 
ฤดูกาลป พ.ศ. 2558 นี้เริ่มตนดวยพายุโซนรอนชังมีที่อยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของซันดากัน, มาเลเซีย ซึ่งเปนพายุทีต่อเนื่องมาจาก
ฤดูกาลกอนซึ่งสงผลกระทบกับประเทศมาเลเซียและสลายตัวไปในวัน






แปซิฟกตะวันตก ชวงทายของเดือนมีนาคม พายุไตฝุนไมสักกอตัว และมี
กําลังแรงสูงสุดเปนพายุซูเปอรไตฝุนระดับ 5 ตามมาตรา SSHW ซึ่งเปน
พายุที่รุนแรงที่สุดในเดือนเมษายน ตอมาในเดือนพฤษภาคมพายุไตฝุนโน
อึล และ ดอลฟน ก็ทวีกําลังแรงเปนพายุซูเปอรไตฝุนระดับ 5 ไดอยาง
รวดเร็ว ซึ่งนับเปนพายุซูเปอรไตฝุนระดับ 5 ลูกที่สองและสามของฤดูกาล
ตามลําดับ นอกจากนี้ชื่อ ดอลฟน ยังเปนชื่อพายุที่เกาแกที่สุดในบันทึก
ของแองนี้ โดยถูกใชมาทั้งหมด 7 ครั้ง และยังเปนครั้งแรกที่พายุซูเปอร
ไตฝุนระดับ 5 กอตัวในเดือนพฤษภาคม 








ไตฝุนสองลูก คือ โคนี และ อัสนี จะกลายเปนพายุไตฝุนที่รุนแรง ในขณะ
ที่โคนีและอัสนี ใกลสลายตัว พายุเฮอรริเคนกิโลก็ไดขามเสนแบงวันเขามา 
แตไดกลายสถานะเปนพายุหมุนนอกเขตรอน เอตาว และ หวามกอ ไดพัด
เขาฝงแผนดินในเดือนกันยายน พายุไตฝุนกรอวาญไดกอตัว และมีความ







อัสนี โดยคปปุ (เหมือนโคนี) สงผลกระทบกับฟลิปปนส ขณะที่จําป 
(เหมือนอัสน)ี เคลื่อนผานทางดานตะวันออกของญี่ปุน 
โดยรวมแลวในปนี้มีพายุดีเปรสชันเขตรอนทั้งหมด 37 ลูก ใน
จํานวนนี้ทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุโซนรอนและพายุโซนรอนกําลังแรง 27 
ลูก และในจํานวนนี้ไดทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุไตฝุน 17 ลูก ซึ่งมีพายุ
ที่มาจากแองแปซิฟกกลาง จํานวน 3 ลูก คือ ฮาโลลา, กิโล และ แปด-ซี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
